Tavadan Benzin Deposuna by unknown
Merat ve Gutierrez isimli iki Meksikalı, petrol fiyatlarının tavan yaptığı ve küresel ısınmanın en önemli nedenlerinden 
birinin otomobillerden kaynaklanan sera gazı emisyonları olduğu günümüzde “bedava ve çevreci” bir enerji kaynağını, 
kızartma yapmakta kullanılan sıvı yağların tanıtımını yapmak için 30 bin kilometrelik yolculuğa çıktı.
Merat ve Gutierrez, dokuz ay sürecek tur boyunca araçlarının enerji ikmalini uğradıkları merkezlerdeki lokantalardan 
topladıkları kullanılmış bitkisel yağlarla yapmayı planlıyor. 1000 dolarlık (yaklaşık 1250 YTL) masrafla dizel 
araçların bu tür yağlarla çalışacak hale getirilebildiğini söyleyen Merat, “Bu, benim için hayatımın projesi, insanların 
bakış açılarını değiştirmek, farkındalık yaratmak istiyoruz” diyor.
Araca yerleştirilen depoya konulan kullanılmış yağ bir filtreden geçirilip temizleniyor ve ısıtılarak benzin deposuna 
iletiliyor. Başka deyişle yağ kolay bir işlemden geçerek tavadan benzin deposuna aktarılıyor. Ve, aracı dönüşüm 
masrafı dışında bir maliyeti olmaksızın çalıştırıyor, bir varil yağla 48 kilometre yol kat ediliyor. Uzmanların ikilinin 
projesine sıcak bakıyor. Ancak, yeterli atık yağ bulmanın mümkün olmadığının da altını çiziyor. ABD’de yılda 140 
milyar varil petrol kullanıldığına ancak kullanılmış sıvı yağların 100 milyon varil olduğunu vurgulayan çevre 
uzmanları mutfakta kullanılan sıvı yağların enerji sorununa ve çevre kirliliğine “sadece kısmi bir çözüm” 
oluşturacağını vurguluyor.
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